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[キーワード] ファッションデザイン QoL 一般医療機器
医療機器・弾性ストッキングCool lala（クールララ)
－デザインからの提案－
Elastic Stockings for Patients of Lymphedema “Cool lala”
:From a Design Perspective
村山 祐子
MURAYAMA Hiroko











































































































































































































医療機器・弾性ストッキングCool lala（クールララ) －デザインからの提案－ 村山祐子
図13 弾性ストッキング着用シーン
